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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Bedasarkan hasil penelitian yang meliputi dua variabel yaitu (X) gaya 
hidup dan (Y) keputusan pembelian, maka dapat di simpulkan dari hasil penelitian 
bahwa data yang didapat untuk variabel keputusan pembelian (Y)  berdistribusi 
normal, untuk variabel gaya hidup (X) tidak berdistribusi normal. Karena data 
bersifat non-parametrik maka di lakukan uji korelasi rank spearman, setelah 
dilakukan pengujian menggunakan bantuan penghitungan aplikasi SPSS 22. Hasil 
nya menunjukan bahwa ada hubungan antara variabel gaya hidup dengan 
keputusan pembelian menyatakan saling berhubungan karena taraf signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 (P < 0,05), yaitu (0,001 < 0,05). Hasil analisis yang 
didapatkan dalam penelitian ini bawah H0 ditolak yaitu tidak terdapat hubungan 
yang signifikan antara gaya hidup dengan keputusan pembelian dengan demikian 
H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara gaya hidup 
dengan keputusan pembelian. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian 
ini dapat memberikan implikasi sebagai berikut : 
1. Pembaca dapat mengetahui bagaimana hubungan antara gaya hidup dengan 
keputusan pembelian bedak pada remaja secara online.  
2. Peran gaya hidup berkontribusi terhadap keputusan pembelian bedak pada 
remaja secara online. 
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3. Penjualan Online (E-commerce) dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang 
tidak dapat mengunjungi toko konvensioal. 
 
5.3 Saran 
Dari kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan, maka peneliti 
memberikan saran – saran sebagai berikut : 
1.  Bagi konsumen yang ingin membeli bedak di toko online, hendaknya 
sebelum membeli mencari informasi terlebih dahulu mengenai toko online 
tersebut. 
2.  Konsumen yang belum pernah berbelanja di toko online hendaknya mencari 
tahu bagaimana tahapan melakukan pembelian di toko online, sehingga di 
kemudian hari dapat menghemat waktu dan mempermudah mobilisasi. 
3. Memilih bedak dengan memperhatikan deskripsi penjualan produk, 
komposisi/kandungan serta bahan aktif yang terkandung dalam bedak dan 
jenis warna yang akan di beli, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 
4.  Untuk peneliti salanjutnya dapat menambah variabel lain atau menggunakan 
faktor – faktor lain untuk dijadikan bahan penelitian. Dan mendapatkan data 
menggunakan cara lain seperti wawancara agar hasilnya lebih akurat. 
 
